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（出典）DfE, The Framework for the National Curriculum : a report by the Expert Panel for the









































理解 knowledge, skills and understandingとして，各教科で教えられるべき内容















































































































英語 ○ ○ ○ ○
数学 ○ ○ ○ ○





美術・デザイン ○ ○ ○
地理 ○ ○ ○
歴史 ○ ○ ○
外国語 ○
音楽 ○ ○ ○
体育 ○ ○ ○ ○
市民性 ○ ○
デザイン・技術 ○ ○ ○
ICT ○ ○ ○ ○
キャリア ○ ○






KS１ レベル１～３ ７ 歳 レベル２
KS２ レベル２～５ １１歳 レベル４
KS３ レベル３～７ １４歳 レベル５ないしは６
表１ 現行の法定教科等の構成
（注）表の○は必修である。





























































































































































































































































英語 ○ ○ ○ ○
数学 ○ ○ ○ ○





美術・デザイン ○ ○ ○
地理 ○ ○ ○ ○
歴史 ○ ○ ○ ○
外国語 ＊＊ ○ ○
音楽 ○ ○ ○
体育 ○ ○ ○ ○
芸術 ○
市民性 ○ ○
デザイン・技術 ○ ○ ○ ○











（出典）DfE, op. cit. , p.７１.



































































































































８０ 松山大学論集 第２４巻 第６号
Skillsや Key skillsあるいは Core skillsが一般的に用いられている（Gábor Halász & Alain
Michel,“Key Competences in Europe : interpretation, policy formulation and implementation”,




これらの能力はその後，キースキルとされた」と記している（Peter Gordon and Denis
Lawton, op. cit., p.１３５）。
イギリスにおけるキースキルの先行研究としては，Andy Green,“Core Skills, Key Skills
and General Culture : In Search of the Common Foundation for Vocational Education”,
Evaluation and Research in Education , Vol.１２ No.１,１９９８; Derek Glover et al.,“The
Introduction of Key Skills into Schools : core or casualty ?”, Journal of Vocational Education
and Training , Vol.５２No.１,２０００; Geoff Hayward and Rosa M. Fernandz,“From core skills to













た（Independent Review of the Primary Curriculum : Final Report, Department for Children,






１１）DfE, The Framework for the National Curriculum : a report by the Expert Panel for the




１３）Michael Gove,“Major international study shows England’s１５-year-olds performing poorly in







“Could do better : using international comparisons to refine the National Curriculum in England
together with the Secretary of State’s foreword.”, Cambridge Assesment, December２０１０.




















諸外国の英語，数学，理科については，別冊子で，DfE, Review of the National Curriculum
in England : What can we learn from the English, Mathematics and Science curricula of high-









た文書が教育省から同時期に発表されている。DfE, Review of the National Curriculum in
England : summary report of call for evidence,２０１１（６０頁）; DfE, Review of the National
Curriculum in England : report of subject breadth in international jurisdictions,２０１１（１６０頁）で
ある。http://www.nationalnumeracy.org.uk/resources/１０/index.html, accessed２８December２０１２.
１８）DfE, The Framework for the National Curriculum : a report by the Expert Panel for
the National Curriculum review, December２０１１, p.１１. 「強い影響力のある知識」（powerful
knowledge）はロンドン大学の教育社会学者であるマイケル・ヤング教授が提起した概念
である。Michael Young, Bringing Knowledge Back In : from social constructivism to social














２３）A.Wolf, Review of Vocational Education, DfE,２０１１．
２４）DfE, op. cit., p.４５．
２５）DfE, Draft National Curriculum documents for primary English, mathmatics and science,
June ２０１２. http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/nationalcurricul
um/a００２１００３６/sosletter, accessed ２８ December ２０１２. ２０１３年始めに完成版を発表する予定
である。
２６）Jeevan Vasagar,“Michael Gove’s curriculum attacked by expert who advised him”, Guardian ,
１２ June ２０１２. またケンブリッジ初等教育調査（２００６年～２００８年）の代表であったロビ
ン・アレクサンダー教授も批判的な意見を発表している（Robin Alexander,“Entitlement,
Freedom, Minimalism and Essential Knowledge : Can the Curriculum circle be squared ?”,
イギリスにおける連立政権による
ナショナルカリキュラムの見直しの動き ８３
CPPS Westminster Seminar : How can we achieve maximum benefit from the new national
curriculum ? , Royal Commonwealth Society,２３ April ２０１２;“Neither National nor a
Curriculum ?”, Forum, Vol.５４Nol．３, November２０１２）。







National Curriculum : Consultation - draft National Curriculum programmes of study ; Draft









“GCSEs and KS４ qualifications”https://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/
qualificatons/gcses






























































































（出典）J. S. Maclure, Educational Documents,５th edition, Methuen,１９８６などを参照。
８６ 松山大学論集 第２４巻 第６号
